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Este anexo é parte integrante da tese de doutoramento intitulada "Turismo no Aït 
Bouguemmez (Alto Atlas Central, Marrocos): representações sociais do turismo e dos seus 
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Mapas de registo dos edifícios, com arquitetura alterada, por aldeia. 
Legenda dos mapas: 
 Edifícios não tradicionais (ENT) 
 Edifícios com vestígios não tradicionais (EVNT)	  
Mapa 1 - Registo de ocorrências na aldeia Rbat (C1). 
Mapa 2 - Registo de ocorrências na aldeia Aït Imi (C4). 
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Mapa 3b - Registo de ocorrências na aldeia Tabant (C5). 
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Mapa 3c - Registo de ocorrências na aldeia Tabant (C5). 
 
 
Mapa 3d - Registo de ocorrências na aldeia Tabant (C5). 
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Mapa 4b - Registo de ocorrências na aldeia Agouti (A1). 
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Mapa 5a - Registo de ocorrências na aldeia Aït Ziri (A4). 
 
Mapa 5b - Registo de ocorrências na aldeia Aït Ziri (A4). 
 
 

















































Mapa 7 - Registo de ocorrências na aldeia Ighirine (B4). 














































Mapa 9 - Registo de ocorrências na aldeia Tadrouit (B10). 
 




























Mapa 10 - Registo de ocorrências na aldeia Iskattafene (B13). 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
